












 داًؾگبُ علَم دشؽكٖ ثبثلهدلٔ 
  52-43 ، ففحِ3931ردٗجْؾزا، 5، ؽوبرٓ بًشدّنؽدٍرُ 
 
 مقایسه فیتوشیمیایی و اثر ضدویروسی عصاره متانولی با فرکسیون های 
 )snedinipS aibrohpuE( شیرمال اندام هوایی گیاه
 3)DhP(لیلا امجذ، *2)DhP(محمًد رفیعیان، 2)DhP(علی کزیمی، 1)cSM(مزضیٍ محمذی کمال آتادی
 
 فْبىافٍاحذ فلاٍرخبى ثبؽگبُ دضٍّؾگزاى خَاى ٍ ًخجگبى، داًؾگبُ آساد اعلاهٖ،  -1
 هزکش سحق٘قبر گ٘بّبى دارٍئٖ، داًؾگبُ علَم دشؽكٖ ؽْزکزد -2
  ٍاحذ فلاٍرخبى اففْبىگزٍُ سٗغز ؽٌبعٖ، داًؾگبُ آساد اعلاهٖ،  -3
  
 29/01/51، پذیزش: 29/8/51، اصلاح: 29/6/4 دریافت:
 
 خلاصٍ
کثز دارٍّابٕ ضاذ ٍٗازٍط اذ. عَاهل ضذ ٍٗزٍط ٍ ضذ سَهَر، هَرد ثزرعٖ قزار گزفشِ اًثزخٖ اس گًَِ ّبٕ خٌظ َٗفَرث٘ب (خبًَادُ َٗفَرث٘بعِ) ثِ عٌَاى  ساتقٍ ي َذف:
لذا اٗي هغبلعِ ثب ّذف هقبٗغِ ًشبٗح ف٘شَؽ٘و٘بٖٗ ٍ اثز ضذٍٗزٍعٖ عقبرُ هشبًَلٖ ثاب ٗب سأث٘ز کن دارًذ ٍ ٗب ّوزاُ ثب عَارك سٗبد ّغشٌذ. ٍٗزٍط ّزدظ ع٘وذلكظ ثز رٍٕ 
 .اًدبم ؽذ snedinips aibrohpuE٘بُ فزکغَ٘ى ّبٕ اًذام َّاٖٗ گ
ثاب رٍػ خ٘غابًذى فزکغاَ٘ى ّابٕ کلزٍفزهاٖ، ثَسابًَلٖ ٍ  snedinipS.Eدر اٗي هغبلعِ سدزثٖ آسهبٗؾگبّٖ عقبرُ هشبًَلٖ ثخؼ ّبٕ َّاٖٗ گ٘بُ  :مًاد ي ريشُا
فلاًٍَئ٘ذ سبم در عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ اٗي گ٘ابُ ثاِ سزس٘ات اس رٍػ ّگشاًٖ سِْ٘ ٍ هَرد اعشفبدُ قزار گزفز. خْز ثزرعٖ فعبل٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ ٍ ه٘شاى فٌَل ٍ 
ٍ فزکغاَ٘ى  ّابٕ گ٘ابُ ثشبکبرٍسي لٌَ٘لئبر، فَل٘ي عَ٘کبلشَ٘ ٍ رٍػ رًگ عٌدٖ کلزٗذ آلَهٌَ٘٘م اعشفبدُ گزدٗذ. اثازار ع٘شَسَکغا٘و ٍ ضاذ ٍٗزٍعاٖ عقابرُ هشابًَلٖ 
-3(-5-)ly-2-lozaiht lyhtemid-5,4(-3( STM) ثااب اعااشفبدُ اس رٍػ لَل کل٘ااِ ه٘وااَى عاا( oreVثااز  سااو سٗااِ عاالَل ّاابٕ   snedinips.E
 cixototyC%05 05CC  %05غلظااز کؾااٌذگٖ سع٘اا٘ي ؽااذ ٍ ه٘ااشاى  )muilozartet-H2)lynehpoflus-4(-2-)lynehpyxohtemyxobrac
) هَرد ارسٗابثٖ 1-VSH(1ثز ٍٗزٍط ّزدظ ع٘وذلكظ س٘خ) آى ّب noitartnecnoC ssenevitceffE %05( 05CE %05ثزؤغلظز ه) ٍ )noitartnecnoC
 .قزار گزفز
ٍ  99±1، 95/33±0/675ثِ سزس٘ت در فزکغَ٘ى ثَسابًَلٖ (  snedinips.Eث٘ؾشزٗي فعبل٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ ٍ ثبسسزٗي ه٘شاى سزک٘جبر فٌَلٖ ٍ فلاًٍَئ٘ذٕ گ٘بُ  :یافتٍ َا
، 91/66±1/641) ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًاٖ ( 52/33±0/699، 53/33±0/775، 33/33±0/699فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ( )،94/69±0/699ٍ  07±1، 44±1)، عقبرُ هشبًَلٖ (07±1
 در عقابرُ هشابًَلٖ ثاب  05CCٍ کوشزٗي ه٘شاى  9/29±0/270lm/gm ، در فزکغَ٘ى ّگشاًٖ ثب 05CC) اس اٗي گ٘بُ دٗذُ ؽذ. ث٘ؾشزٗي ه٘شاى 9/33±1/826ٍ  72±1
)، IS:51/58)، عقابرُ هشابًَلٖ ( IS:82/521ؽذ. ّوچٌ٘ي ث٘ؾشزٗي فعبل٘ز ضذ ٍٗزٍعاٖ ثاِ سزس٘ات در فزکغاَ٘ى ّابٕ ثَسابًَلٖ ( اًذاسُ گ٘زٕ  5/270±0/360lm/gm
 هؾبّذُ ؽذ. snedinips.Eگ٘بُ  )  اسIS:2/70) ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ (IS:8/44فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ (
ٍٗزٍط ّزدظ ع٘وذلكظ دارإ اثز ضذ  snedinips.Eبٕ ثَسبًَلٖ، کلزٍفزهٖ ٍ ّگشاًٖ گ٘بُ عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ًّشبٗح هغبلعِ ًؾبى داد کِ  وتیجٍ گیزی:
 .هٖ ؽَدعبدًَ٘ي ّب ًغجز دادُ  اثز ضذ ٍٗزٍعٖ هؾبّذُ ؽذُ، ثِ حضَر هشبثَل٘ز ّبٕ ثبًَِٗ هخشلف اس خولِ دلٖ فٌَل ّب، فلاًٍَئ٘ذّب، سزدي ّب ٍ، کِ ّغشٌذ 1س٘خ 
 .گیاٌ شیزمال ی، عصارٌ متاوًلی، فزکسیًن، فیتًشیمیایی،ضذيیزيس ياصٌ َای کلیذی:   
                                                           
 هٖ ثبؽذ.آساد اعلاهٖ ٍاحذ فلاٍرخبى اففْبى داًؾگبُ  19-1-57-689 عزح سحق٘قبسٖ ثِ ؽوبرُدبٗبى ًبهِ هزضِ٘ هحوذٕ کوبل آثبدٕ ٍ اٗي هقبلِ حبفل  
 دکشز هحوَد رف٘ع٘بى هغئَل هقبلِ: *
 moc.oohay@naieifaR:liam-e                                            1830-2966433 سلفي:ؽْزکزد، هزکش سحق٘قبر گ٘بّبى دارٍٖٗ، داًؾگبُ علَم دشؽكٖ ؽْزکزد، آدرط: 
 مقذمٍ 
ٗكاٖ اس ثشرگشازٗي خاٌظ ّابٕ خابًَادُ فزف٘اَى  aibrohpuEخاٌظ 
) کاِ در هٌابعخ هخشلاف دً٘اب دزاکٌاذُ ؽاذُ ٍ اٗاي دزاکٌاذگٖ ٍ سٌاَ  1اعاز ( 
در گًَِ ّابٕ اٗاي خاٌظ، هَخات ؽاذُ ساب گًَاِ ّابٕ هخشلاف اٗاي خاٌظ اس 
 آسم ثؾازٕ سَعاظ اقاَام هخشلاف هاَرد اعاشفبدُ قازار گ٘ازد.  دٗز ثبس، خْز رفع
 
هقازف در درهابى عازفِ، ثزًٍؾا٘ز، اگشهاب، اعاْبل، دردّابٕ هفقالٖ هبًٌاذ 
رٍهبس٘غان ٍ ًقازط، ثزخاٖ اس هاَاردٕ اعاز کاِ در اٗاي راثغاِ هاٖ ساَاى ثاِ 
). در قازٍى اخ٘از، ثزخاٖ اس اعاشفبدُ ّابٕ عاٌشٖ اس خاٌظ 2آًْاب اؽابرُ ًواَد (
ثاب د٘ؾازفز علان دشؽاكٖ ٍ خغاشدَ ثازإ ٗابفشي دارٍ ثازإ  ،aibrohpuE
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 ٍ ّوكبراى هزضِ٘ هحوذٕ کوبل آثبدٕ؛ هقبٗغِ ف٘شَؽ٘وبٖٗ ٍ اثز ضذٍٗزٍعٖ عقبرُ هشبًَلٖ
 
درهابى ث٘وابرٕ ّاب، اعان اس ث٘وابرٕ ّابٕ قاذٗوٖ ٍ ث٘وابرٕ ّابٕ ًَ ْاَر، 
ّوبًٌاذ عابٗز گ٘بّابى دارٍٗاٖ ً٘اش هاَرد ثزرعاٖ قازار گزفشاِ ٍ سأٗ٘اذ ؽاذُ ٍ 
حشاٖ در ثزخاٖ هاَارد، اثازار درهابًٖ خذٗاذٕ اس آى ّاب ؽٌبعابٖٗ ؽاذُ اعاز 
ٗاي، ؽٌبعابٖٗ اًاَا  هشبثَل٘از ّابٕ ثبًَٗاِ در اٗاي خاٌظ اعان ). علاٍُ ثز ا3(
سابًي ّاب سهٌ٘اِ ّابٕ خذٗاذٕ را ثازإ  اس سزدٌَئ٘ذّب، فلاًٍَئ٘اذّب، دزٍسئبسّاب،   ٍ
). 3سحق٘اااخ ٍ خغاااشدَٕ سزک٘جااابر دارٍٗاااٖ اس آى فااازاّن آٍردُ اعاااز ( 
 ،aibrohpuEسحق٘قبر ًؾابى هاٖ دّاذ کاِ ثغا٘برٕ اس گًَاِ ّابٕ خاٌظ 
سكث٘از، ع٘شَسَکغا٘و، ضاذ ثبکشزٗابٖٗ، ضاذ قابر ٖ، ضاذ دارإ فعبل٘از ضاذ 
در هغبلعااِ ف٘شَؽاا٘و٘بٖٗ  ).4ساات، ضااذ درد ٍ هْبرکٌٌااذُ ٍٗاازٍط ّغااشٌذ ( 
ٍ  nilutebفااااَرر گزفشااااِ در اعااااشبى افاااافْبى، دٍ ساااازٕ ساااازدي 
، ثااااااااازإ naidannahG-52,3-ene-32-atraolcyC-)E32,β3(
ع٘غاشن اٗوٌ اٖ  ث اب اث از سٌظا٘ن کٌٌ اذگ  ٖ  snedinips.Eاٍل ا٘ي ث ابر اس گ٘ ابُ 
). ّوچٌاا٘ي ٍخااَد اعااشزٍئ٘ذّب ٍ ساازٕ ساازدي 5خذاعاابسٕ ٍ ثزرعااٖ ؽااذًذ ( 
ثاازإ اٍلاا٘ي ثاابر اس اعااشبى  .maL atalucitned .Eّاابٖٗ اس گ٘اابُ 
سزک٘جابر فٌاَلٖ ٍ  ).6افافْبى ثاب فعبل٘از ضاذ ٍٗزٍعاٖ گاشارػ ؽاذُ اعاز ( 
َصٗاو فلاًٍَئ٘ذٕ اس خولِ اًاَا  هشبثَل٘از ّابٕ ثبًَٗاِ ّغاشٌذ کاِ اثازار ثَ٘ل 
ٍ هشعااذدٕ  ااَى هحبفظااز عقااجٖ، هحبفظااز قلجااٖ ٍ آًشااٖ اکغاا٘ذاى 
 ). 7اس آى ّب گشارػ ؽذُ اعز (ّوچٌ٘ي اثزار ضذٍٗزٍعٖ 
 suriV xelpmiS sepreH( 1ٍٗازٍط ّازدظ عا٘وذلكظ ًاَ  
اس خاابًَادُ ّاازدظ ٍٗاازٍط ّااب ٍ ٗكااٖ اس ؽاابٗع ساازٗي ٍٗاازٍط ) 1-epyT
عفًَااز ّاابٕ ّاازدظ  ّاابٕ عفًَااز سا در اًغاابى اعااز. اهاازٍسُ در درهاابى 
، عاا٘شبراث٘ي، ٍٗااذارا ثاا٘ي ٍ )VCA(ٍَٗز لٍٗزٍعااٖ اس دارٍّاابٖٗ هبًٌااذ آعاا٘ك 
). هكبً٘غان عوال اٗاي دارٍّاب ثزاعابط هْابر فعبل٘از 8( غ٘زُ اعشفبدُ هٖ ؽاَد 
دلااٖ هاازاس ٍ س٘و٘ااذٗي کٌ٘اابس اعااز.  ANDآًااشٗن ّاابٕ ٍٗزٍعااٖ هبًٌااذ 
گغااشزدُ  دارٍّاابٕ ف اَ  ث اِ دل٘ ال عااو٘ز ٍ عااَارك خابًجٖ سٗاابد ث اِ عاَر 
ٍَٗزکِ عااَارك خاابًجٖ کوشاازٕ دارد ٍ لاعااشفبدُ ًوااٖ ؽااًَذ، غ٘ااز اس آعاا٘ك 
 ). 9درهبى اًشخبثٖ ثزإ عفًَز ّبٕ ّزدظ ٍٗزٍعٖ اعز (
گغاشزػ درهابى ؽا٘و٘بٖٗ ٍٗازٍط ّاب ّواَارُ هاذًظز هحققابى ثاَدُ 
اعااز ٍلااٖ هحااذٍدٗز ّاابٖٗ در اٗااي سهٌ٘ااِ ٍخااَد دارد کااِ هاابًع د٘ؾاازفز 
ّب ؽاذُ، اس خولاِ اٗاي کاِ ٍٗازٍط ّاب ثاِ فاَرر  ؽ٘وٖ درهبًٖ علِ٘ ٍٗزٍط
داخل علَلٖ ّوبًٌاذ عابسٕ هاٖ کٌٌاذ. ثٌابثزاٗي سزک٘جابر هف٘اذ ضاذ ٍٗزٍعاٖ 
ثبٗذ ث٘ي فعبل٘ز ّابٕ ٍٗازٍط ٍ ه٘شثابى ثاب درخاِ اخشقبفا٘ز ثابسٖٗ، افشازا  
). ثاب اٗاي 01قبئل ؽًَذ سب حذاقل آعا٘ت را ثاِ عالَل ّابٕ ه٘شثابى ٍارد کٌٌاذ ( 
اخ٘ااز ًگزاًااٖ ّاابٕ درهاابى عااَسًٖ هااذر ّواازاُ ثااب حاابل در  ٌااذ عاابل 
هحذٍدٗز ّاب ٍ ّشٌٗاِ ثابسٕ دارٍّابٕ هزعاَم ضاذ ٍٗزٍعاٖ، ًظاز هحققا٘ي 
را ثاِ عإَ اعاشفبدُ  اس گ٘بّابى دارٍٗاٖ ثاِ دل٘ال عاَارك کوشاز ٍ دعشزعاٖ 
ث٘ؾاشز هعغاَف کازدُ اعاز. ثٌابثز اعلاعابر هَخاَد  اس هٌابثع عج٘عاٖ، خاٌظ 
)، لااذا در اٗااي 3٘كاابل ّاابٕ هخشلااف اعااز ( فزف٘ااَى غٌااٖ اس اًااَا  ف٘شَکو 
سحق٘اخ ثاب ثاِ کابرگ٘زٕ رٍػ ّابٕ هخشلاف ثاِ هغبلعاِ ف٘شَؽا٘و٘بٖٗ اًاذام 
غبلعاِ ٍ ارسٗابثٖ دق٘اخ اثاز ؽاذ ساب ثاب ه دزداخشاِ،   snedinips.Eَّاٖٗ گ٘بُ 
ضااذ ٍٗزٍعااٖ عقاابرُ هشاابًَلٖ ٍ فزکغااَ٘ى ّاابٕ ثَساابًَلٖ، کلزٍفزهااٖ ٍ 
 1هْابر ٍٗازٍط ّازدظ عا٘وذلكظ ًاَ   درآًْاب سَاًابٖٗ ، ّگشاًاٖ اٗاي گ٘ابُ
 .هقبٗغِ گزدد
 مًاد ي ريشُا
ثزإ سِْ٘ عقبرُ تُیٍ عصارٌ تام ي فزکسیًن َای مختلف گیاَی:  
هزسجِ سكزار، عول عقبرُ گ٘زٕ دَدر گ٘بُ اًدبم  3الكلٖ، ثب رٍػ هبعزاعَ٘ى ثب 
٘شاى ؽذ. در اٗي رٍػ اس هشبًَل ثِ عٌَاى حلال اعشفبدُ گزدٗذ. ثذٗي هٌظَر، ه
 01lmخؾو ٍ آع٘بة ؽذُ را ثب  snedinips.Eاس اًذام َّاٖٗ گ٘بُ  2/5gk
در دهبٕ آسهبٗؾگبُ قزار دادُ ؽذ. عذظ عقبرُ   84h هشبًَل حل کزدُ ٍ ثِ هذر
اعشخزاج ؽذُ را ثب کبغذ فبفٖ ف٘لشز ًوَدُ ٍ سحز فؾبر ًشدٗو ثِ خلاء ٍ دهبٕ 

). دظ اس سِْ٘ عقبرُ 8ل آهذ (سَعظ دعشگبُ رٍسبرٕ سجخ٘ز ٍ سغل٘ظ ثِ عو 04C
سبم گ٘بّٖ، فزکغَ٘ى ّبٕ کلزٍفزهٖ، ثَسبًَلٖ ٍ ّگشاًٖ اعشخزاج ؽذُ اس عقبرُ 
سبم اٗي گ٘بُ، اس عزٗخ رٍػ خذاعبسٕ حلال در حلال ٍ ثب ثْزُ گ٘زٕ اس سفبٍر در 
قغج٘ز هشبثَل٘ز ّبٕ ثبًَِٗ هخشلف، کِ دلارٗشِ آى ّب ثب ٗكذٗگز هشفبٍر ثَد ٍ ثب 
 ).11ٍ21ُ اس ق٘ف خذا کٌٌذُ سِْ٘ ؽذ (اعشفبد
در اٗي سحق٘اخ، : snedinips.Eمطالعٍ فیتًشیمیایی اوذام ًَایی گیاٌ 
ٍ ثازإ سع٘ا٘ي   snedinips.Eخْز هغبلعِ ف٘شَؽا٘و٘بٖٗ اًاذام ّاَاٖٗ گ٘ابُ 
 زف٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ، ه٘شاى سزک٘جابر فٌاَلٖ ٍ فلاًٍَئ٘اذٕ عقابرُ هشابًَلٖ ٍ 
ثِ سزس٘ت ثزاعبط رٍػ رًاگ عاٌدٖ ثشاب  snedinips.Eفزکغَ٘ى ّبٕ گ٘بُ 
 THB )eneolutyxordyH detalyhtuB( کبرٍسي لٌَ٘لئبر ٍ ثز حغات 
) ٍ رٍػ 41)، رٍػ رًگ عٌدٖ فَل٘ي عَ٘کبل٘شَ ٍ ثز حغات اعا٘ذ گبل٘او ( 31(
) ثب اعاشفبدُ اس دعاشگبُ 51رًگ عٌدٖ کلزٗذ آلَهٌَ٘م ٍ ثز حغت اعشبًذار رٍس٘ي (
اًاذاسُ گ٘ازٕ ؽاذ.   )napaJ ;uzdamihS ,A061-VU( اعاذكشزفَسَهشز 
هزسجِ سكزار، ثب اعاشفبدُ  3ثبر سكزار ٍ هقبدٗز هشَعظ حبفل اس  3سوبهٖ آسهبٗؼ ّب 
 اس ه٘بًگ٘ي ٍ اًحزاف هع٘بر گشارػ گزدٗذ.
در اٗي دضٍّؼ اس علَل کلِ٘ ه٘وَى عجش آفزٗقبٖٗ سلًل مًرد مطالعٍ: 
دبعشَر اٗزاى خزٗذارٕ  ًغش٘شَکِ اس ا  )20TC CCTA ,enil llec oreV(
 ؽذُ ثَد اعشفبدُ گزدٗذ. ثِ هٌظَر اٗدبد سو سِٗ علَلٖ اس هح٘ظ کؾز 
 )muideM htworg s'elgaE deifidoM s'occebluD(MEMD
% در 5ٍ گبس کزثٌ٘و  7/4% عزم غ٘ز فعبل ؽذُ خٌ٘ي گَعبلِ ثب اع٘ذٗشِ 01حبٍٕ 
 اعشفبدُ ؽذ. 73Cدهبٕ 
 snedinips.Eًلی ي فزکسیًن َای گیاٌ تعییه سمیت عصارٌ متاو
خْز سع٘٘ي عو٘ز عقبرُ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ گ٘بّٖ ثز علَل ّبٕ تز سلًل: 
-3(-5-)ly-2-lozaiht lyhtemid-5,4(-3( STMاس رٍػ  oreV
-H2)lynehpoflus-4(-2-)lynehpyxohtemyxobrac
لٖ اعشفبدُ گزدٗذ. ثذٗي فَرر کِ ثعذ اس سؾك٘ل سو سِٗ علَ )muilozartet
علَل در ّز  بّو)، غلظز ّبٕ هخشلف عقبرُ  0005خبًِ ( 69در ه٘كزٍدل٘ز 
ٍ  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1( snedinips.Eٍ فزکغَ٘ى ّبٕ گ٘بُ 
، سِْ٘ گزدٗذ ٍ ثِ ّز  بّو MEMDثب اعشفبدُ اس هح٘ظ کؾز ( 01lm/gm
ظ اضبفِ ؽذ. ثزإ ّز غلظز، ٗو  بّو ثِ عٌَاى کٌشزل علَل (فقظ حبٍٕ هح٘
 ) در ًظز گزفشِ ؽذ.MEMDکؾز 
اًكَثِ   84-27h% ثِ هذر 5 OC2ثب  73Cعذظ علَل ّب در دهبٕ 
ثِ ّز  بّو  STMاس  02lµ، 73Cگزدٗذ ٍ دظ اس اًكَثبعَ٘ى در دهبٕ 
هدذداً اًكَثِ گزدٗذ. در دبٗبى، خذة ًَرٕ  بّو ّبٕ  2hاضبفِ ؽذ ٍ ثزإ 
 ,0012 xaF atatS(رٗذر  سَعظ دعشگبُ اسٗشا 094mnدل٘ز در عَل هَج 
 خَاًذُ ؽذ.  )ASU
 264102 yaM ;)5(61 ;icS deM vinU lobaB J
 la te ,idabalamaK-idammahoM .M ;… cilonahteM fo noitaulavE tceffE lariV itnA dna ydutS lacimehcotyhP
 
 
 ًشبٗح ثِ فَرر درفذ هْبر ثب اعشفبدُ اس فزهَل سٗز هحبعجِ گزدٗذ: 
  ; درفذ هْبر 001 - )sA/tA(× 001 
 خذة ًَرٕ ًوًَِ ّبٕ سغز ؽذُ  ; tA
 خذة ًَرٕ ًوًَِ کٌشزل  ; sA
بر گ٘بّٖ هزسجِ سكزار، غلظشٖ اس سزک٘ج 3در دبٗبى دظ اس اًدبم آسهبٗؼ ثب 
 ).61در ًظز گزفشِ ؽذ ( 05CCعلَلْب هزدُ ثَدًذ ثعٌَاى  %05کِ در حضَر آى 
 1اس ٍٗازٍط ّازدظ عا٘وذلكظ س٘اخ  هغبلعا  ِدر اٗاي تعییه عیار يیزيس: 
سِْ٘ ؽذُ اس گزٍُ ٍٗزٍط ؽٌبعٖ داًؾگبُ سزث٘ز  )SOK niartS ,1-VSH(
ي دضٍّؼ سسم ثَد ساب هذرط اٗزاى، اعشفبدُ گزدٗذ. ثزإ اًدبم آسهَى افلٖ در اٗ
 %05( 05DICTع٘ابر ٍٗازٍط سع٘ا٘ي ؽاَد کاِ در اٗاي داضٍّؼ اس رٍػ 
ثزإ هؾخـ کزدى عفًَز ساٗاٖ  )esoD suoitcefnI erutluC eussiT
). ًقغِ دبٗبى اٗي ارسٗبثٖ، رقشٖ اس عَعذبًغَ٘ى ٍٗزٍعاٖ 71ٍٗزٍط اعشفبدُ ؽذ (
لَدُ ًوبٗاذ. در اٗاي رٍػ درفذ اس علَل ّبٕ عبلن را آ 05هٖ ثبؽذ کِ قبدر اعز 
سِْ٘ ؽاذ. ثاِ  MEMDاثشذا رقز ّبٕ عزٗبلٖ اس ٗو لگبرٗشن در هح٘ظ کؾز 
اس ّز رقز ثِ ردٗاف ّابٕ هخشلاف در  001lµدًجبل رقز عبسٕ هشَالٖ ثِ هقذار 
خبًِ إ حبٍٕ سو سِٗ علَلٖ افشٍدُ ؽذ. در ّز دل٘ز ٗو ردٗف  69داخل دل٘ز 
ردٗف ثِ کٌشزل علَلٖ اخشقبؿ دادُ ؽذ ٍ  اس   بّو ّب ثِ کٌشزل ٍٗزٍط ٍ ٗو
اًكَثِ ؽذ. عذظ، ثاِ سوابم  بّاو ّاب  73 Cدر دهبٕ 2hه٘كزٍدل٘ز ثِ هذر 
% عزم اضبفِ ؽذ ٍ ًشبٗح ع٘بر عفًَز ساٖٗ دظ 2هح٘ظ کؾز سبسُ حبٍٕ  001lµ
 citapotyC(  EPC  ثب اعشفبدُ اس ه٘كزٍعكَح ٍ ثب اعاشفبدُ اس رٍػ  27hاس 
 عشفبدُ اس رٍػ کزثز ثز عجخ فزهَل سٗز هحبعجِ گزدٗذ: ثجز ٍ ثب ا)tceffE
  ( – L = 05DICT
 هٌفٖ لگبرٗشن ثبسسزٗي رقز  ; L
 هدوَ  درفذ هزگ علَلٖ در رقز ّبٕ هخشلف  ; S
 فبفلِ لگبرٗشوٖ رقز ّب  ; D
تزرسی اثز ضذ يیزيسی عصاارٌ متااوًلی ي فزکسایًن َاای گیااٌ 
ّاابٕ گ٘اابُ  ٍٗزٍعااٖ عقاابرُ ٍ فزکغااَ٘ى  فعبل٘ااز ضااذ : snedinipS.E
). ثاذٗي فاَرر 61ٍ71ثزرعٖ ؽذ ( STMثب اعشفبدُ اس رٍػ  snedinipS.E
عالَل در ّاز  0005خبًِ ( 69کِ دظ اس سؾك٘ل سو سِٗ علَلٖ در ه٘كزٍ دل٘ز 
 0105DICTثاب ع٘ابر  1-VSHاس عَعذبًغاَ٘ى ٍٗزٍعاٖ  001lµ بّاو)،  
اًكَثِ گزدٗذ. دظ اس آى غلظشْبٕ غ٘ز  2hسِْ٘ ٍ ثِ ّز  بّو اضبفِ ؽذ ٍ ثزإ 
ّبٕ هَرد ثزرعٖ ثِ ّاز  ) ّز ٗو اس گزٍُ05CCّبٕ دبٗ٘ي سز اس  عوٖ (غلظز
% قازار 5 OC2در هدبٍرر  73Cدر دهبٕ  27h بّو اضبفِ گزدٗذ ٍ ثِ هذر 
% حالال 0/1گزفشِ ؽذ. خْز هخلَط کزدى ّز ٗو اس سزک٘جبر گ٘بّٖ اس غلظاز 
ز هزحلِ ً٘ش ٗكغزٕ کٌشزل عزاحٖ ؽذ (کٌشزل هٌفٖ: اعشفبدُ ؽذ. در ّ OSMD
، کٌشزل ٍٗزٍط: ثذٍى OSMD% 0/1ثذٍى افشٍدى ٍٗزٍط ٍ سزک٘جبر گ٘بّٖ ثب 
دظ اس  ).052lm/gm(افشٍدى سزک٘جبر گ٘بّٖ ٍ کٌشزل هثجز دارٍٖٗ: آع٘كلٍَٗز 
هغابثخ ثاب  STM، سغز 27h% ثِ هذر 5OC 2ثب   73Cاًكَثبعَ٘ى در دهبٕ
 ى ؽذ فَرر گزفز ٍ درفذ هْبر هغبثخ ثب فزهَل سٗز هحبعجِ گزدٗذ.ث٘بکِ آًچِ 
  ; درفذ هْبر 001× ])B-C(/)B-A([ 
 خذة ًَرٕ ًوًَِ ّبٕ سغز ؽذُ  ; A
 خذة ًَرٕ کٌشزل ٍٗزٍط  ; B
 خذة ًَرٕ کٌشزل علَل  ; C
 noitartnecnoC %05(هزسجِ سكزار، ه٘شاى  3در دبٗبى، دظ اس 
عٌَاى غلظز هؤثزٕ اس عقبرُ ٍ فزکغًَْ٘بٕ ، ثِ 05CE )ssenevitceffE
% در هقبٗغِ ثب گزٍُ کٌشزل 05گ٘بّٖ کِ خذة علَل ّبٕ عفًَٖ ؽذُ را سب 
 ٍٗزٍط ٍ علَل کبّؼ هٖ دّذ، سع٘٘ي گزدٗذ.
تزرسی تأثیز سماان، در فعالیات ضاذ يیزيسای عصاارٌ متااوًلی ي 
 ثاِ دًجابل هغبلعاِ اثزضاذ ٍٗزٍعا  ٖ: snedinips.Eفزکسیًن َای گیاٌ 
، خْز ثزرعٖ سأث٘ز سهابى، snedinips.Eعقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ گ٘بُ 
غلظز ّبٕ غ٘ز عوٖ هخشلف عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ سغز ؽذُ، هغبثخ 
)، -1hثب قجل، ثب عِ هزسجِ سكزار در سهبى ّابٕ هخشلاف، ؽابهل قجال اس عفًَاز ( 
ثِ ساو سٗاِ عالَلٖ در ) 42 h،8، 4، 2) ٍ ثعذ اس عفًَز (0hّوشهبى ثب عفًَز (
ثب  1-VSHه٘كزٍدل٘ز اضبفِ گزدٗذ. هشٌبعت ثب ّز سهبى، عَعذبًغَ٘ى ٍٗزٍعٖ 
اًكَثاِ ؽاذ. ثعاذ اس  2hثِ علَل ّب اضبفِ گزدٗذ ٍ ثِ هذر  0105DICTع٘بر 
 ).61، ثزرعٖ گزدٗذ (STM، اثزار ضذ ٍٗزٍعٖ آى ّب ثب رٍػ 27h
ٍ ثب ثِ  81 SSPSافشار ًشبٗح حبفل اس اٗي هغبلعِ ثب اعشفبدُ اس ًزم 
سٍخٖ هَرد سدشِٗ ٍ سحل٘ل آهبرٕ قزار  tکبرگ٘زٕ آسهَى سحل٘ل ٍارٗبًظ ٍ آسهَى 
سٍخٖ سفبٍر ث٘ي سهبى ّب ثغشگٖ ثِ غلظز  tّوچٌ٘ي، ثز اعبط آسهَى گزفز. 
عبط خْز هَرد اعشفبدُ اس ّز کذام اس گزٍُ ّبٕ هَرد هغبلعِ دارد. ثز ّو٘ي ا
غلظز ّبٕ هخشلف اس ّزکذام اس گزٍُ ّبٕ هَرد  در1-VSH ث٘بى درفذ هْبر 
در اٗي آسهَى ّب  هغبلعِ در سهبى ّبٕ هخشلف اس آهبر سَف٘فٖ اعشفبدُ گزدٗذ.
ّوچٌ٘ي ثب ثذعز آٍردى حبفل سقغ٘ن  ؽذ.هعٌٖ دار در ًظز گزفشِ  P>0/100
 IS، هع٘برٕ ثِ ًبم هلاک اًشخبة  05CEثِ 05CC اعذاد ثِ دعز آهذُ ثزإ 
ثذعز هٖ آٗذ کِ هٖ سَاًذ هع٘برٕ خْز ثزرعٖ  )xednI ytivitceleS(




مطالعاٍ فیتًشایمیایی عصاارٌ مت ااوًلی ي فزکسایًن َاای گی ااٌ 
ث٘ؾشزٗي ه٘اشاى  زف٘از آًشاٖ اکغا٘ذاًٖ ٍ ثابسسزٗي ه٘اشاى : snedinipS.E
لاًٍَئ٘ذٕ عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّابٕ اعاشخزاج ؽاذُ اس سزک٘جبر فٌَلٖ ٍ ف
ثاِ سزس٘ات در فزکغاَ٘ى ثَسابًَلٖ، عقابرُ   snedinips.Eعقابرُ سابم گ٘ابُ 
 ).1هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ اس اٗي گ٘بُ دٗذُ ؽذ (خذٍل 
 تز snedinips.Eسمیت عصارٌ متاوًلی ي فزکسیًن َای گیاٌ 
ًشبٗح اٗي ثزرعٖ، ثز رٍٕ علَل ّبٖٗ کِ رقز ّبٕ : oreV سلًل َای
هخشلف عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ کلزٍفزهٖ، ّگشاًٖ ٍ ثَسبًَلٖ ثب هح٘ظ 
کؾز آى ّب هخلَط ؽذُ ثَد در هقبٗغِ ثب ؽبّذ علَلٖ کِ سٌْب حبٍٕ هح٘ظ 
 در فزکغَ٘ى ّگشاًٖ ثب 05CCکؾز ثَد ًؾبى داد کِ ث٘ؾشزٗي ه٘شاى 
 در عقبرُ هشبًَلٖ ثب 05CCٍ کوشزٗي ه٘شاى  9/29±0/270lm/gm
 ).2اًذاسُ گ٘زٕ ؽذ (خذٍل  5/270±0/360lm/gm
،  05CCثز اعبط ًشبٗح ثذعز آهذُ اس ه٘بى سوبم گزٍُ ّب اس ًظز ه٘شاى 
عقبرُ هشبًَلٖ ٍ  05CCٍ سٌْب  <P(0/100سفبٍر هعٌٖ دارٕ ٍخَد داؽز (
 ؾبى ًذادًذ.فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ثبّن سفبٍر هعٌٖ دارٕ را ً
ثب  oreVکؾز دادُ ؽذُ در علَل ّبٕ  1-VSHع٘بر ٍٗزٍط عیار يیزيس: 
 سع٘٘ي ؽذ. 01-7  lm/05DICTٍ فزهَل کزثز EPCاعشفبدُ اس رٍػ 
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 ٍ ّوكبراى هزضِ٘ هحوذٕ کوبل آثبدٕ؛ هقبٗغِ ف٘شَؽ٘وبٖٗ ٍ اثز ضذٍٗزٍعٖ عقبرُ هشبًَلٖ
 
: snedinips.Eاثز ضذيیزيسی عصارٌ متاوًلی ي فزکسیًوُای گیاٌ 
سزس٘ت ثِ IS  ثز اعبط ًشبٗح ثذعز آهذُ، ث٘ؾشزٗي اثز ضذ ٍٗزٍعٖ اس ًظز ه٘شاى 
در فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ، عقبرُ هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ اس 
زٗي اثز ضذ ش. ثز ّو٘ي اعبط ث٘ؾ)2(خذٍل  دٗذُ ؽذ snedinips.Eگ٘بُ 
ٍٗزٍعٖ اس ًظز ه٘شاى غلظز هؤثز، در سهبى ّبٕ هخشلف قجل اس عفًَز، ّوشهبى 
، عقبرُ هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى ثب عفًَز ٍ ثعذ اس عفًَز، اس فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ
ثِ سزس٘ت در غلظز ّبٕ  snedinips.Eکلزٍفزهٖ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ گ٘بُ 
 8h، 2h، 2h ٍ در سهبى ّبٕ 9lm/gmٍ  5lm/gm، 5lm/gm، 6lm/gm
). ثز اعبط ًشبٗح حبفل اس 1دظ اس آلَدُ ؽذى ثب ٍٗزٍط دٗذُ ؽذ (ًوَدار  2h ٍ
قجل اس آلَدُ ؽذى ثب ٍٗزٍط ٍ در  -1hآهبر سَف٘فٖ، فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ در سهبى 
ٍ در  0/70lm/gm)، عقبرُ هشبًَلٖ، در غلظز 3(خذٍل  0/51lm/gmغلظز 
 )، فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ در 4، قجل اس آلَدُ ؽذى ثب ٍٗزٍط (خذٍل -1hسهبى 
 ) 5(خذٍل  0/30 lm/gm، قجل اس آلَدُ ؽذى ثب ٍٗزٍط در غلظز-1hسهبى 
 ٍٗزٍط ٍ  ، دظ اس آلَدُ ؽذى ثب4 hىٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ ً٘ش در سهب
 را ًؾبى داد  1-VSHدبٗ٘ي سزٗي درفذ هْبر 0/51 lm/gmدر غلظز
 ).6(خذٍل 
 
 یًفًرتیا تعییه فعالیت آوتی اکسیذاوی ي میشان تزکیثات فىًلی ي فلايوًئیذی عصارٌ متاوًلی ي فزکسیًن َای گیاٌ .1جذيل 
 فعالیت  ومًوٍ َا (عصارٌ ي فزکسیًن)
 کسیذاوی (%)آوتی ا
 فىًل کل
 (میلی گزم گالیک اسیذ/گزم تزکیة گیاَی)
 فلايوًئیذ کل
 (میلی گزم ريتیه /گزم تز کیة گیاَی)
 94/69±0/699 07±1 44±1 عقبرُ هشبًَلٖ 
 07±1 99±1 95/33±0/675 فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ
 52/33±0/699 53/33±0/775 33/33±0/699 فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ
 9/33±1/826 72±1 91/66±1/641 فزکغَ٘ى ّگشاًٖ
 
 اعز. 09±0/10ثزاثز ثب  THBه٘شاى فعبل٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ                       ثبؽذ.هزسجِ آسهبٗؼ هٖ 3 ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي اس
 اعز. P>0/100 در ث٘ي گزٍُ ّبٕ هخشلف ه٘شاى               اعز. اًحزاف هع٘بر گشارػ ؽذُ±ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي
 
 اثز سمیت سلًلی ي اثز ضذ يیزيسی عصارٌ متاوًلی ي فزکسیًن َای گیاٌ یًفًرتیا .2جذيل 
 % 05غلظت کشىذگی میشان ومًوٍ
 *(میلی گزم/ میلی لیتز)
 % 05ثزؤغلظت ممیشان 
 **(میلی گزم / میلی لیتز) 
 ***معیار اوتخاب
  51/58 0/23±/300  5/270±0/360 عقبرُ هشبًَلٖ
  82/521 0/42±/910 6/57±0/503 ٖفزکغَ٘ى ثَسبًَل
 8/44 0/86±/070 5/47±0/052 فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ
  2/070 4/97±/810 9/29±/270 فزکغَ٘ى ّگشاًٖ
 <871/175 0/820±/100 <5 دارٍٕ آع٘كلٍَٗز(گزٍُ کٌشزل)
 ؽذ.ثبهزسجِ آسهبٗؼ هٖ 3 ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي اس                   %5هعٌبدارٕ در عغح خغبٕ 
 % علَل ّبٕ اس ث٘ي هٖ رًٍذ.05: غلظشٖ اس سزک٘جبر گ٘بّٖ کِ در حضَر آى 05CC*











 ساعت)، َمشمان تا 1 -، در سمان َای مختلف قثل اس عفًوت (1ومًدار درصذ مُار يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  .1ومًدار 
 ساعت) در تیشتزیه غلظت مؤثز اس عصارٌ ي  فزکسیًن َای گیاٌ یًفًرتیا 42ي 8، 4، 2ساعت) ي تعذ اس عفًوت ( 0عفًوت (
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 اوًلی ، در غلظت َای مختلف فزکسیًن تًت1يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  درصذ مُار   وتایج آمار تًصیفی .3جذيل 
 َای مختلف گیاٌ یًفًرتیا در سمان
 
 (%)1يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  درصذ مُار سمان (ساعت)
 غلظت َای مختلف فزکسیًن تًتاوًلی (میلی گزم تزمیلی لیتز)
  0/51  0/3  0/6  1/52  2/5 5 6
  0/78 ±2  0/09 ±5  0/29 ±8  0/18 ±51  0/08 ±81  0/36 ±72  0/76 ±03 -1
  0/92 ±9  0/03 ±51  0/45 ±02  0/03 ±03  0/03 ±54  0/43 ±95  0/52 ±66 0
  0/02 ±24  0/91 ±25  0/61 ±65  0/42 ±36  0/02 ±56  0/53 ±97  0/63 ±48 2
  0/31 ±31  0/43 ±61  1/01 ±03  0/13 ±23  0/01 ±14  0/63 ±95  0/16 ±56 4
  0/63 ±7  /12 ±41  0/51 ±12  0/02 ±62  0/23 ±13  0/12 ±15  0/22 ±95 8
  0/86 ±2/2 1±8  0/28 ±22  0/06 ±52  0/43 ±52  0/69 ±03  1/53 ±23 42
 
 ثبؽذ.هزسجِ آسهبٗؼ هٖ 3 ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي اس                   ه٘بًگ٘ي  ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ. ±هقبدٗز ثِ فَرر اًحزاف هع٘بر 
 
 ، در غلظت َای مختلف عصارٌ متاوًلی 1يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  درصذ مُار   وتایج آمار تًصیفی .4جذيل 
 َای مختلف گیاٌ یًفًرتیا در سمان
 
 (%)1يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  درصذ مُار سمان (ساعت)
 غلظت َای مختلف  عصارٌ متاوًلی (میلی گزم تزمیلی لیتز)
  0/70  0/51  0/3  0/6  1/52  2/5 5
  0/79 ±1  0/99 ±5  0/99 ±8  0/38 ±01  0/38 ±51  0/66 ±02  0/66 ±62 -1
  0/93 ±5  0/93 ±21  0/5 ±51  0/93 ±81  0/93 ±82  0/33 ±23  0/82 ±34 0
  0/22 ± 52/61  0/11 ±34  0/31 ±94  0/22 ±85  0/22 ±36  0/33 ±66  0/93 ±37 2
  0/11 ±8  0/93 ±01  1/1 ±42  0/33 ±62  0/51 ±72  0/13 ±23  0/56 ±33 4
  0/33 ±6  0/82 ±6  0/11 ±41  0/82 ±22  0/33 ±42  0/82 ±62  0/82 ±62 8
  0/66 ±3  1/1 ±4  0/38 ±7  0/66 ±9  0/83 ±52  0/99 ±03  1/23 ±13 42
 
 ثبؽذهزسجِ آسهبٗؼ هٖ 3 ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي اس            ه٘بًگ٘ي  ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ. ±هقبدٗز ثِ فَرر اًحزاف هع٘بر 
 
 ، در غلظت َای مختلف فزکسیًن 1يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  درصذ مُار   وتایج آمار تًصیفی .5جذيل 
 َای مختلف کلزيفزمی گیاٌ یًفًرتیا در سمان
 (%)1مپلکس تیپ يیزيس َزپس سی درصذ مُار سمان (ساعت)
 غلظت َای مختلف  عصارٌ متاوًلی (میلی گزم تزمیلی لیتز)
  0/30  0/70  0/51  0/3  0/6  1/52  2/5 5
  0/05 ± 2/4  0/52 ± 6/25  0/07 ± 8/94  0/12 ± 01/98  0/92 ±41  0/04 ± 91/24  0/92 ± 42/98  0/65 ± 62/78 -1
  0/26 ± 31/33  0/72 ± 41/82  0/23 ± 61/66  0/42 ± 82/4  0/32 ± 13/81  0/42 ± 63/90  0/34 ± 83/22  0/4 ± 04/41 0
  0/13 ± 41/82  0/56 ± 32/8  0/32 ± 82/25  0/05 ± 33/33  0/86 ± 83/90  0/34 ± 14/9  0/26 ± 74/41  0/43 ± 25/73 2
  0/21 ± 61/66  0/12 ± 82/65  0/02 ± 33/23  0/23 ± 24/58  0/03 ± 64/43  0/12 ± 74/16  0/02 ± 94/40  0/52 ± 75/41 4
  0/31 ± 81/57  0/21 ± 43/58  0/21 ± 83/90  0/02 ± 64/66  0/21 ± 94/67  0/21 ± 25/73  0/01 ± 95/76  0/52 ± 16/9 8
  0/03 ±5  0/43 ±7  0/42 ±9  0/43 ±01  0/41 ±51  0/42 ±02  0/31 ± 52/21  0/32 ± 52/8 42
 
 ثبؽذ.هزسجِ آسهبٗؼ هٖ 3 ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي اس                ه٘بًگ٘ي ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ. ±هقبدٗز ثِ فَرر اًحزاف هع٘بر 
  3931 ردٗجْؾزا/  5/ ؽوبرُ بًشدّنؽ، دٍرُ ثبثل هدلِ داًؾگبُ علَم دشؽكٖ                                                                                                                                      30  
 ٍ ّوكبراى هزضِ٘ هحوذٕ کوبل آثبدٕ؛ هقبٗغِ ف٘شَؽ٘وبٖٗ ٍ اثز ضذٍٗزٍعٖ عقبرُ هشبًَلٖ
 
 ، در غلظت َای مختلف فزکسیًن 1يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ  درصذ مُار   وتایج آمار تًصیفی .6جذيل 




 (%)1درصذ مُار يیزيس َزپس سیمپلکس تیپ 
 غلظت َای مختلف  فزکسیًن َگشاوی (میلی گزم تزمیلی لیتز)
  0/51  0/3  0/6  1/52  2/5 5 6 7 8 9 
  0/34 ± 0/57  0/44 ± 1/32  0/44 .±1  0/33 ± 4/23  0/44 ±9  0/34 ±31  0/34 ±41  0/34 ±02  0/31 ±22  0/34 ±62 -1
  0/33 ± 1/23  0/22 ± 2/43  0/33 ± 4/45  0/44 ± 7/34  0/22 ± 21/23  0/34 ± 02/23  0/34 ± 52/23  0/34 ± 03/34  0/34 ± 53/43  0/22 ± 04/23 0
  0/46 ±5  0/44 ±9  0/56 ±12  0/34 .±03  0/34 ±33  0/34 ± 15/38  0/34 ± 35/99  0/34 ± 75/32  0/34 ± 85/13  0/34 ± 06/74 2
  0/22 ± 0/7  0/44 ±4  0/22 ±9  0/22 ±21  0/22 ±31  0/44 ±12  0/22 ±23  0/56 ±34  0/56 ±45  0/34 ±75 4
  0/12 ± 2/99  0/44 ±2  0/22 ±6  0/44 ±7  0/34 ±31  /44 .±51  0/34 ±71  /34 .±81  0/34 .±13  0/34 ±23 8
  0/34 ±1  0/22 ±1  0/44 ±2  0/44 ±2  0/44 ±4  0/44 ±6  0/44 ±81  /22 .±22  /34 .±42  0/45 ±62 42
 ثبؽذهزسجِ آسهبٗؼ هٖ 3 ًشبٗح ثِ فَرر ه٘بًگ٘ي اس             ه٘بًگ٘ي ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ. ±هقبدٗز ثِ فَرر اًحزاف هع٘بر 
 
 
 تحث ي وتیجٍ گیزی
در اٗي هغبلعِ، ًشبٗح حبفل اس ثزرعٖ اثز عو٘ز علَلٖ ّز کذام اس گزٍُ 
در  05CCًؾبى داد کِ ه٘شاى   oreV ّبٕ هَرد آسهبٗؼ ثز رٍٕ علَل ّبٕ
ث٘ي اٗي گزٍُ ّب هشفبٍر هٖ ثبؽذ، اٗي سفبٍر هوكي اعز ًبؽٖ اس غلظز ّبٕ 
هخشلف سزک٘جبر فعبل در ّز کذام اس گزٍ ُ ّب ٍ ً٘ش اعشفبدُ اس حلال ّبٕ قغجٖ 
). ّوچٌ٘ي ًؾبى دادُ ؽذ کِ کلِ٘ گزٍُ ّبٕ هَرد 5ٗب غ٘ز قغجٖ در آى ّب ثبؽذ (
عقبرُ هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ، فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ٍ آسهبٗؼ اعن اس 
سَاًب ّغشٌذ ٍ اس ث٘ي اٗي  ْبر گزٍُ  1-VSHفزکغَ٘ى ّگشاًٖ در هْبر عفًَز 
)، IS:51/58)، عقبرُ هشبًَلٖ (:IS82/521ثِ سزس٘ت فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ (
)، فعبل٘ز ضذ IS:2/070) ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ (IS:8/44فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ (
ح حبفل اس ثزرعٖ فعبل٘ز ًشبٍٗعٖ ثبسسزٕ را ًؾبى دادًذ. در سحق٘خ حبضز، ٍٗز
 1-VSHضذٍٗزٍعٖ ٍاثغشِ ثِ سهبى، ًؾبى داد کِ ث٘ؾشزٗي هْبر، علِ٘ عفًَز 
فزکغَ٘ى ّگشاًٖ  در عقبرُ هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ، فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ٍ
اس عفًَز ٍٗزٍعٖ ثعذ  2hٍ  8h، 2h، 2h ثِ سزس٘ت در  snedinips.Eگ٘بُ
 دٗذُ هٖ ؽَد.
کوشزٗي فعبل٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ ثِ سزس٘ت در  در اٗي هغبلعِ ث٘ؾشزٗي ٍ
فزکغَ٘ى ّگشاًٖ اٗي گ٘بُ دٗذُ ؽذ. ّوچٌ٘ي ه٘شاى  فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ ٍ
سزک٘جبر فٌَلٖ، فلاًٍَئ٘ذٕ سبم هَخَد در اٗي گ٘بُ ثِ سزس٘ت در فزکغَ٘ى 
ثب  َى کلزٍفزهٖ ٍفزکغَ٘ى ّگشاًٖ آى دٗذُ ؽذ.ثَسبًَلٖ، عقبرُ هشبًَلٖ، فزکغ٘
سَخِ ثِ اٗي ًكشِ کِ غلظز ّبٖٗ اس عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ 
، کِ در آى ّب اثز ضذ ٍٗزٍعٖ هؾبّذُ گزدٗذ دبٗ٘ي سز اس  snedinips.Eگ٘بُ
غلظز ّبٕ سَکغ٘و آى ّب قزار داؽز، هٖ سَاى گفز غلظشٖ اس اٗي سزک٘جبر کِ 
کؾز دادُ oreV ارًذ ّ٘چگًَِ اثز هخزثٖ ثز رٍٕ علَل ّبٕ اثز ضذٍٗزٍعٖ د
ٍ ّوكبراى  soromAًذارًذ. ّوچٌ٘ي، ثب سَخِ ثِ ًشبٗح حبفل اس سحق٘قبر  ،ؽذُ
، گشٌِٗ هٌبعجٖ ثزإ عَاهل 4کِ سزک٘جبر ثب ضزٗت اًشخبة دذٗزٕ ث٘ؾشز اس 
ضذٍٗزٍعٖ، گشارػ ؽذُ اعز، ًشبٗح اٗي دضٍّؼ، ًؾبى هٖ دّذ کِ سوبم 
ک٘جبر هَرد ثزرعٖ در اٗي هغبلعِ دارإ اثز ضذ ٍٗزٍعٖ هٖ ثبؽٌذ کِ اس ه٘بى سز




ٍ ّوكبراى ًؾبى دادًذ کِ  relluM ).71ثِ عٌَاى عَاهل ضذ ٍٗزٍعٖ ّغشٌذ (
 aenaolSشبر گ٘بُ فزکغَ٘ى هَرد ثزرعٖ، فزکغَ٘ى اس٘ل اع 7اس 
، فعبل٘ز ضذّزدش٘و قبثل قجَلٖ ثِ iracap aisneofaLٍ sisnenaiug
ًؾبى هٖ دٌّذ ٍ ً٘ش هؾبثِ ثب ًشبٗح دضٍّؼ  01/3ٍ 7/8ثزاثز ثب  ISسزس٘ت ثب 
، فعبل٘ز ضذ ّزدغٖ  silairepmi subuRحبضز، فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ گ٘بُ
قغجٖ ثِ عٌَاى اخشاء افلٖ  ، ثِ دل٘ل حضَر هَاد62/6ثزاثز ثب  IS قَٕ سزٕ ثب
فعبل ًؾبى هٖ دّذ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ در سوبم گ٘بّبى، دبٗ٘ي سزٗي فعبل٘ز ضذ 
 .)81( ّزدغٖ را دارد 
اٍل٘ي دلٖ دذش٘ذّبٕ ٍٗزٍعٖ ٗب آلفبدذش٘ذّب کِ در کبّؼ عٌشش دزٍسئ٘ي 
عبعز ثعذ اس عفًَز در علَل آؽكبر هٖ گزدًذ ٍ  2-4علَلٖ دخ٘ل ّغشٌذ، عٖ 
دلٖ هزاس،  ANDذش٘ذّبٕ ثشب کِ اغلت دزٍسئ٘ي ّبٕ غ٘زعبخشوبًٖ، اس قج٘ل دلٖ د
 5هٖ ثبؽٌذ،  ،دخ٘ل ّغشٌذ ANDّل٘كبس کِ در سكث٘ز  س٘و٘ذٗي کٌ٘بس، دزاٗوزاس ٍ
دلٖ دذش٘ذّبٕ گبهب کِ دزٍسئ٘ي ّبٕ عبخشوبًٖ ّغشٌذ  عبعز ثعذ اس عفًَز ٍ 8سب 
، ثب سَخِ ثِ اٌٗكِ ث٘ؾشزٗي )91عبعز دظ اس عفًَز  بّز هٖ ؽًَذ ( 51سب  21
فزکغَ٘ى  ثَسبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ در اٗي هغبلعِ،  سهبى اثز عقبرُ هشبًَلٖ ٍ
فزکغَ٘ى ّب ثز آلفبدذش٘ذّب  دظ اس عفًَز اعز، ثِ ًظز هٖ رعذ اٗي عقبرُ ٍ 2h
ً٘ش ثب سَخِ  اثز هٖ ًوبٌٗذ ٍ ،عبعز دظ اس عفًَز آؽكبر هٖ ؽًَذ 4سب  2کِ عٖ 
عبعز دظ اس عفًَز اعز، ثِ  8ث٘ؾشزٗي سهبى اثز فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ثِ اٌٗكِ 
 ًظز هٖ رعذ اٗي فزکغَ٘ى ثز رٍٕ دلٖ دذش٘ذّبٕ ثشب اثز هٖ گذارد.
هغبلعبر ًؾبى هٖ دّذ کِ سزک٘جبر فٌَلٖ ثبس هٖ سَاًذ دل٘ل عوذُ ثبس 
ثَدى فعبل٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ ثعضٖ اس عقبرُ ّبٕ قغجٖ ثبؽذ. سٗزا ثز اعبط 
ؽَاّذ هَخَد، ارسجبط هثجشٖ ث٘ي ه٘شاى سزک٘جبر فٌَلٖ ٍ قذرر آًشٖ اکغ٘ذاًٖ 
). اس عزف دٗگز ثِ ًظز هٖ رعذ کِ سزک٘جبر فٌَلٖ کِ 02ٍ12گ٘بّبى ٍخَد دارد (
ثِ فَرر گغشزدُ در گ٘بّبى ٗبفز هٖ ؽًَذ ٍ قذرر آًشٖ اکغ٘ذاًٖ ثبسٖٗ دارًذ 
 ).42ّب قبثل اعشخزاج هٖ ثبؽٌذ ( )، ث٘ؾشز اس عزٗخ عقبرُ ّبٕ گ٘بّٖ آى22ٍ32(
ثٌبثزاٗي ثب سَخِ ثِ اٌٗكِ، اٗي خٌظ غٌٖ اس عشکَئٖ سزدي ّب، عزثزٍسٗذّب، 
) ٍ ً٘ش ثبسَخِ ثِ 4گل٘غزٍل ّب، فلاًٍَئ٘ذّب، اعشزٍئ٘ذّب، دلٖ فٌَل ّب اعز (
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دضٍّؼ ّبٕ قجلٖ کِ هشبًَل ثْشزٗي حلال ثزإ اعشخزاج فلاًٍَئ٘ذّب گشارػ 
ٍ اس عزفٖ ثب سَخِ ثِ اٌٗكِ عقبرُ هشبًَلٖ علاٍُ ثز فلاًٍَئ٘ذّب، ) 52ؽذُ اعز (
آلكبلَئ٘ذّب، عبدًَ٘ي ّب، سبًي ّب، آًشزاکٌَ٘ى ّب، سزدي ّب را ً٘ش اعشخزاج هٖ کٌذ 
)، ثِ ًظز هٖ رعذ کِ خَاؿ ضذٍٗزٍعٖ عقبرُ هشبًَلٖ گ٘بُ 52(
َِٗ ثِ را هٖ سَاى ثِ عَر کلٖ ثِ حضَر هشبثَل٘ز ّبٕ ثبً snedinips.E
خقَؿ در درخِ اٍل فلاًٍَئ٘ذّب، در درخِ دٍم سزدي ّب ٍ در درخِ عَم عبدًَ٘ي 
 ). 62ّب ًغجز داد (
ً٘ش ثبٗذ اٌٗگًَِ سَخِ٘   snedinips.Eدر خقَؿ فزکغَ٘ى ّبٕ گ٘بُ 
رسٗي ّب در  کزد کِ ثب سَخِ ثِ هغبلعبر قجلٖ، هجٌٖ ثز حضَر سزدٌَئ٘ذّب ٍ
عبدًَ٘ي در فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ٍ فٌَل ّب،  ٗي ٍفزکغَ٘ى ّگشاًٖ، سزدٌَئ٘ذ، رس
) ٍ ّوچٌ٘ي ثب سَخِ ثِ اٌٗكِ 72سبً٘ي در فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ ( فلاًٍَئ٘ذ، ٍ
) 4سزدٌَئ٘ذّب ثِ عٌَاى سزک٘جبر افلٖ هَخَد در خٌظ َٗفَرث٘ب ؽٌبعبٖٗ ؽذُ اًذ (
٘گٌبى، ٍ ً٘ش اس آًدبٖٗ کِ اًَا  ٍع٘عٖ اس ف٘شَ و٘كبل ّبٕ فعبل ؽبهل سبً٘ي، ل
عَلف٘ذ، کَهبرٗي، عبدًَ٘ي، دلٖ عبکبرٗذ، فَرٗل کبهذًَذ، آلكبلَئ٘ذ، دَل٘ي، سَ٘في 
سزدي ّب عغح  دذش٘ذّب ثِ خقَؿ دلٖ فٌَل ّب، فلاًٍَئ٘ذ ٍ ّب، دزٍسئ٘ي ّب ٍ
ٍٗزٍعٖ  )، ثٌبثزاٗي اثز ضذ82ثبسٖٗ اس فعبل٘ز ضذٍٗزٍعٖ را ًؾبى هٖ دٌّذ (
ثِ خقَؿ   snedinips.Eّبٕ گ٘بُ  هؾبّذُ ؽذُ در ّز ٗو اس فزکغَ٘ى
کلزٍفزهٖ را هٖ سَاى ثِ حضَر اٗي سزک٘جبر ثِ خقَؿ  فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ ٍ
 سزدٌَئ٘ذّب، دلٖ فٌَل ّب ٍ فلاًٍَئ٘ذّب ًغجز داد.
ًشبٗح اٗي دضٍّؼ ًؾبى هٖ دّذ کِ عقبرُ هشبًَلٖ ٍ فزکغَ٘ى ّبٕ 
، 1-VSHاثز ضذ دارإ  snedinips.Eّگشاًٖ گ٘بُ  ثَسبًَلٖ، کلزٍفزهٖ ٍ
ّغشٌذ. ثبسسزٗي فعبل٘ز ضذ ٍٗزٍعٖ ثِ سزس٘ت در فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ، عقبرُ 
هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى کلزٍفزهٖ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ اس اٗي گ٘بُ دٗذُ هٖ ؽَد. ثب 
ثزرعٖ هكبً٘غن اثز اٗي سزک٘جبر، ثِ فَرر ثزرعٖ سأث٘ز سهبى اٗي سزک٘جبر ثز 
دٗذ کِ کِ احشوبسً اٗي اثزار ًبؽٖ اس هْبر فعبل٘ز ضذ ٍٗزٍعٖ آى ّب، هؾخـ گز
هزحلِ سكث٘ز ٍٗزٍط هٖ ثبؽذ. ّوچٌ٘ي، هغبلعِ ف٘شَؽ٘و٘بٖٗ در اٗي دضٍّؼ 
ًؾبى هٖ دّذ، کِ ثبسسزٗي فعبل٘ز آًشٖ اکغ٘ذاًٖ ٍ ه٘شاى فٌَل ٍ فلاًٍَئ٘ذ سبم 
ثِ سزس٘ت در فزکغَ٘ى ثَسبًَلٖ، عقبرُ هشبًَلٖ، فزکغَ٘ى  snedinips.Eگ٘بُ 
زٍفزهٖ ٍ فزکغَ٘ى ّگشاًٖ در اٗي گ٘بُ ٍخَد دارد. ثٌبثزاٗي، ثب سَخِ ثِ سحق٘خ کل
حبضز ٍ ً٘ش حضَر ف٘شَ و٘كبل ّبٕ هخشلف در اٗي گًَِ اس گ٘بُ، اثز ضذ ٍٗزٍعٖ 
هؾبّذُ ؽذُ، هوكي اعز ثِ حضَر هشبثَل٘ز ّبٕ ثبًَِٗ هخشلف ثِ خقَؿ دلٖ 
ًغجز دادُ ؽَد. ثٌبثزاٗي  ثب سَخِ ثِ عبدًَ٘ي ّب  فٌَل ّب، فلاًٍَئ٘ذّب، سزدي ّب ٍ
در اٗي سحق٘خ، د٘ؾٌْبد  snedinips.Eهؾخـ ؽذى خَاؿ ضذٗزٍعٖ گ٘بُ 
هٖ ؽَد در سحق٘قبر ثعذٕ ثِ هغبلعِ دق٘خ سز ف٘شَؽ٘و٘بٖٗ ٍ سع٘٘ي عبخشبر 
ٍ ثزرعٖ اثز  snedinips.Eهَلكَلٖ سزک٘جبر فٌَلٖ ٍ سزدٌٖ هَخَد در گ٘بُ 
 ذُ آى ّب دزداخشِ ؽَد.ضذٍٗزٍعٖ سزک٘جبر خبلـ ؽ
 
 
 تقذیز ي تشکز
داًؾگبُ علَم دشؽكٖ ؽْزکزد ثِ سحق٘قبر ٍ فٌبٍرٕ ثذٌَٗع٘لِ اس هعبًٍز 
دل٘ل سأه٘ي ثَدخِ ٍ ّوچٌ٘ي اس دزعٌل هزکش سحق٘قبر گ٘بّبى دارٍٖٗ داًؾگبُ ثِ 
 دل٘ل ّوكبرٕ در اخزإ عزح، سؾكز ٍ قذرداًٖ هٖ گزدد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Several species of the genus Euphorbia (Euphorbiaceae) have been tested for 
their efficiency as anti-viral and anti-tumor agents. Herpes Simplex Viruses (HSV) are pathogenic to human. Antiviral 
drugs are mostly weak or are associated with side effects. Medicinal plant products have been used as folk remedies for 
different kinds of ailments including viral diseases. The objective of this study was to compare the phytochemical study 
and anti-viral effect evaluation of methanolic extract with fractions of aerial parts of euphorbia spinidens. 
METHODS: In this experimental and laboratory research the methanolic extract of aerial parts of E. spinidens with 
maceration method was subjected to solvent partitioning and afforded chloroform, butanol and hexane fractions. β-
carotene-linoleate model system, folin-Ciocalteu method and aluminum chloride colorimetric method, respectively, 
were employed for evaluation of antioxidant activity, total phenolic, flavonoid and flavonol contents of the extract and 
fractions of this plant. The cytotoxic and anti-viral effects of methanolic extract and fractions were determined using 
MTS assay and the CC50 )50% cytotoxic concentration( and EC50 (50% effectiveness concentration) were evaluated 
on Herpes Simplex Virus Type-1.  
FINDINGS: The highest antioxidant activity and phenolic and flavonoid and contents were in buthanol fraction 
(59.33±0.576, 99±1, 70±1), methanolic extract (44±1, 70±1, 49.96±0.996), chloroform fraction (33.33±0.996, 
35.33±0.577, 25.33±0.996) and hexane fraction (19.66±1.146, 27±1, 9.33±1.628) respectively. The highest CC50 was 
in hexan fraction with 9.92± 0.072 mg/ml and the lowest CC50 was in methanolic extract with 5.072±0.063 mg/ml. 
Also, the highest anti viral activity revealed in the butanol fraction (SI: 28.125), methanolic extract (SI: 15.85), 
chloroform fraction (SI: 8.44) and hexane fraction (SI: 2.07), respectively. 
CONCLUSION: Based on the results, methanolic extract and buthanol, chloroform and hexane fractions of E. 
spinidens show anti HSV-1 activity. Antiviral effect observed can be attributed the presence of various secondary 
metabolites, particularly polyphenols, flavonoids, terpenes and saponins. 
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